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SAMENVATTING
ran
Ultrametrische uniformisatie en symmetrische ruimten
We beschouwen projektieve variëteiten met daarop een aktie van een
lineaire algebraische groep. Er worden dan open analytische deelruimten
gekonstrueerd met de eigenschap dat deze uitgedeeld door de aktie van een
diskrete co-compacte ondergroep van de lineaire algebraïsche groep €en
compacte analytische variëteit zijn. We werken steeds over een compleet
niet-archimedisch lichaam, dat we 1( noemen.
In hoofdstuk I worden Hopf oppervlakken bestudeerd. Dit zijn oppe$'Iakken
van de vorm K2-110,0))/f .  We bepalen de struktuur van de diskrete groep f en
we berekenen de dimensie van de cohomologie groepen van lijnbundels op een
Hopf oppervlak.
Ir-r het tweede hoofdstr,rk kijken we naar Mumford oppervlakken. Deze zijn van
de vorm Ff,-{/{-rationale lijnen}/I' uret f een diskrete co-compacte ondergroep
van PGL(3,K). Omdat Mumford deze oppervlakken al voldoende bestudeerd heeft,
beperken we ons tot het maken van enige voorbeelden van zulke groepen J".
De hoofdstukken III en IV gaan over symmetrische ruimten. Zij G een
senisirttpele lineaire algebraïsche groep. Zij X een compacte homogene ruimte
voor G. Dan noemen we een open a"nalvt ische deelruimte Y van X een symmetrische
ruirrrte als Y I I' een compacte anal,ytische variëteit is '"'oor f c G een diskrete
co-compact€ ondergroep.
We vereenvoudigen de konstruktie van Kurihara in hoofdstuk III. Deze
konstruktie geeft een symmetrische ruimte voor G:PGL(tu,K). In hoofdstuk IV
maken we dan s1'rnmetrische ruimten voor andere Sespleten groepen G. We maken
hierbij intensief gebruik van het affiene gebouw van G en van moment funkties.
Het resultaat is dat we voor alle gespleten lineaire algebraïsche groepen over
een niet-archirnedisch lokaal lichaa.m, r.ritgezonderd de groepen fu en D1, I > 3,
een svrnmetrische ruimte vinden. (De auteur kan ook voor beide uitzonderingen
een symmetrische ruimte konstrueren maar heeft nagelaten dit in het
oroefschrift te doen. )
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